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ABSTRAK 
 
Fauzi, Ahmad . 2011. Komplek Pesantren Modern Di Bugul Kidul Pasuruan. Dosen 
Pembimbing Luluk Maslucha, M.sc dan Achmad Gat Gautama, MT.  
 
Kata kunci : Pesantren modern, Geometri islami, Nilai-nilai islam. 
 
Pasuruan merupakan salah satu kota yang dijuluki sebagai kota santri diantara 
kota santri lain seperti kota Jombang dan Lamongan. Setiap tahunnya, perkembangan 
penerimaan santri baru di Pasuruan semakin meningkat, hal tersebut terbukti dari 
banyaknya jumlah murid yang daftar di Pondok Pesantren kota Pasuruan. di Pasuruan 
juga banyak berbgai jenis tipe atau sistem pengajaran yang diterapkan, seperti : 
Pesantren Modern, Salaf dan Terpadu. Namun hal  tersebut tidak membuat halangan 
atau perdebatan dalam kepesantrenan, karena tujuannya sama dan pengajarannya 
hampir sama. 
Berbagai pesantren di Pasuruan di atas tentunya merupakan suatu pertanda 
bahwa keberadaan sebuah sarana/fasilitas untuk memadahi semua pemuda-pemuda 
yang berada di Pasuruan. Komplek Pesantren Modern Di Bugul Kidul Pasuruan 
diharapkan mampu membantu tercapainya suatu wadah untuk menampung semua 
pemuda pasuruan guna menimalisir pengangguran yang ada di pasuruan. 
Fungsi pesantren modern sendiri nantinya tidak hanya digunakan sebagai 
kegiatan belajar saja, namun juga sebagai ruang terbuka hijau atau ruang publik. 
Tentunya dengan didukung pemilihan lokasi tapak yang sesuai dengan ketentuan agar 
taman olahraga ini dapat digunakan sesuai fungsinya. Dalam pemilihan tapak ini perlu 
diketahui beberapa kriteria yang mendukung, misalnya seperti kemudahan pencapaian, 
letaknya berdekatan dengan terminal Pasuruan, terletak berdekatan dengan jalan raya, 
berada dekat dengan permukiman atau masyarakat umum dan tidak jauh dari tempat 
berobat seperti puskesmas atau rumah sakit. Maka dari itu, perancangan pesantren 
modern ini diharapkan dapat menjadi salah satu usaha untuk mewadahi kegiatan 
belajar mengajar dan memberikan ruang terbuka bagi masyarakat Kota Pasuruan. 
Tema yang digunakan dalam perancangan taman pesantren modern ini adalah tema 
Geometri Islami dengan menekankan nilai-nilai keislaman yaitu Keteraturan, 
kemanfaatan, penghindar kemudharatan, kesederhanaan. Nilai keteraturan di terapkan 
pada perletakan massa dan perletakan susunan kamar tidur, kemanfaatan diterapkan 
dengan memanfaatkan arah angin dan matahri pagi sehingga bangunan yang terkena 
arah angin dan matahari pagi sedikit diberi bukaan guna mendapatkan pencahayaan 
dan penghawaan alami. Sedangkan nilai penghindaran kemudharatan yaitu 
menghindari ruang-ruang yang negatif dengan menyediakan ruang yang proporsi, nilai 
kesederhanaan diterapkan pada penggunaan material yang mudah didapat. 
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Pasuruan is one of the city dubbed as the city of students among students of 
other cities such as cities Lamongan and Jombang. Each year, the development of new 
revenue in Pasuruan students is increasing, it is evident from the large number of 
students who register at boarding school Pasuruan. in Pasuruan also many types 
berbgai or teaching system applied, such as: Modern Islamic Boarding School, Salaf 
and Integrated. But it does not make obstacles or debate in boarding school , for a 
common purpose and teaching about the same. 
Various schools in Pasuruan on the course is a sign that the existence of a 
facility / facilities for memadahi all the young men who were in Pasuruan. Modern 
Islamic Boarding School Complex in the Bugul Kidul Pasuruan expected to contribute 
to the achievement of a container to hold all of the youth pasuruan to minimize 
unemployment in pasuruan. 
The function of modern boarding itself will not only be used as a learning 
activity, but also as a green open space or public space. Of course, with the support of 
the selection of site locations in accordance with the provisions of this sports park that 
can be used according to its function. In the selection of this site please be aware that 
support multiple criteria, such as ease of achievement, Pasuruan adjacent to the 
terminal, located adjacent to the highway, close to the settlement or the general public, 
and not far from the treatment such as community health centers or hospitals. 
Therefore, the design of modern pesantren is expected to be one of the efforts to 
facilitate the teaching and learning activities and provides an open space for the 
community Pasuruan. The themes used in the design of the park is the theme of this 
Islamic Geometry emphasizing Islamic values that Order, usefulness, avoidant 
kemudharatan, Kesederhanaan. Order value applied in mass placement and placement 
arrangement bedroom, usefulness implemented by utilizing wind and matahri am so 
affected building wind and sun in the morning a bit given the opening to get the 
lighting and natural penghawaan. While the value of the evasion kemudharatan avoid 
negative spaces by providing a proportion, the value of simplicity is applied to the use 
of readily available materials. 
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 اىجْ٘تٞح
 
اىَا ٍظيؤجا  اىَشزف ى٘ى٘ك. تؤغؤ ه اىذذٝث ٍذرطح داخيٞح اطلاٍٞح فٜ ٍجَغ تاط٘رٗاُ. 1102، . ف٘سٛ أدَذ
 .اىَا جظتٙز، ٗجاخ أدَذ غ٘تاٍا، جظتٙز
 
 .اىَذارص الإطلاٍٞح اىذاخيٞح اىذذٝثح، ٗاىْٖذطح الإطلاٍٞح، ٗاىقٌٞ الإطلاٍٞح: ميَاخ اىثذث
 
 ْٝح أٗ ٍا ٝؼزف ب ٍذْٝح اىغلاب تِٞ اىغلاب ٍِ اىَذُ الأخزٙ ٍثو ٍذُ ٗتاط٘رٗاُ ٕٜ ٗادذج ٍِ ٍذ
مو ػاً، ٗتغ٘ٝز جذٝذج ىيذخو فٜ تاط٘رٗاُ اىغلاب فٜ تشاٝذ ٍظتَز، فَِ اى٘اضخ ٍِ ػذد مثٞز ٍِ . اٍّ٘جاُ
ذرٝض أٗ اىت ٍختيف فٜ تاط٘رٗاُ أٝضا اىؼذٝذ ٍِ أّ٘اع . اىغلاب اىذِٝ ٝظجيُ٘ فٜ ٍذرطح داخيٞح تاط٘رٗاُ
ٗىنْٔ لا ٝجؼو ػقثاخ أٗ اىْقاع فٜ . ٍ٘درُ طن٘ه اىذاخيٞح الإطلاٍٞح، ٗاىظيف اىَتناٍيح: اىتغثٞقٞح اىْظاً، ٍثو
 .، ىتذقٞق ٕذف ٍشتزك ٗاىتؼيٌٞ ػِ ّفظٔاىَذارص الإطلاٍٞح اىذاخيٞح 
ىشثاب جَٞغ اناف خذٍاخ ىي/ ٍختيف اىَذارص فٜ تاط٘رٗاُ ػيٚ ٍظار ٕ٘ ػلاٍح ػيٚ اُ ٗج٘د ٍْشأج 
جْ٘ب ىيَظإَح فٜ تذقٞق  ٝت٘قغ اىذذٝثح ٍذرطح داخيٞح اطلاٍٞح فٜ ٍجَغ تاط٘رٗاُ. اىذِٝ ماّ٘ا فٜ تاط٘رٗاُ
 .ٗػاء لادت٘اء مافح ٍِ تاط٘رٗاُ اىشثاب ىيذذ ٍِ اىثغاىح فٜ تاط٘رٗاُ
ٗىنِ أٝضا تاػتثارٕا ىِ ٗظٞفح اىَذارص الإطلاٍٞح اىذاخيٞح اىذذٝثح ّفظٖا أُ تظتخذً إلا مْشاط اىتؼيٌ، 
دٞشا خضزاء ٍفت٘دح أٗ الأٍامِ اىؼاٍح تغثٞؼح اىذاه، تذػٌ ٍِ اختٞار اىَ٘اقغ ٍ٘قغ ٗفقا لأدناً ٕذٓ اىذذٝقح 
فٜ اختٞار ٕذا اىَ٘قغ ٝزجٚ اىؼيٌ أُ ٍؼاٝٞز اىذػٌ ٍتؼذدج، ٍثو . اىزٝاضٞح اىتٜ َٝنِ اطتخذاٍٖا ٗفقا ى٘ظٞفتٖا
َح ىَذغح، ٗتقغ تاىقزب ٍِ اىغزٝق اىظزٝغ، ػيٚ ٍقزتح ٍِ ٍظت٘عْح أٗ ػاٍح طٖ٘ىح الإّجاس، تاط٘رٗاُ اىَتاخ
ىذىل، ٍِ اىَت٘قغ أُ تصٌَٞ . اىجَٖ٘ر، ٗىٞض تؼٞذا ػِ ٍؼاىجح ٍثو ٍزامش صذح اىَجتَغ أٗ اىَظتشفٞاخ
ادح اىَذارص الإطلاٍٞح اىذاخيٞح اىذذٝثح ىٞنُ٘ ٗادذا ٍِ اىجٖ٘د ىتظٖٞو اىتذرٝض ٗأّشغح اىتؼيٌ ٗٝ٘فز ٍظ
اىَ٘ض٘ػاخ اىَظتخذٍح فٜ تصٌَٞ اىذذٝقح ٕ٘ ٍ٘ض٘ع ٕذٓ اىْٖذطح اىَذارص . ٍفت٘دح ىيثاط٘رٗاُ اىَجتَغ
تظاعح الاّغ٘ائٞح، ٗقذ تٌ اختٞار  ،الإطلاٍٞح اىذاخيٞح الإطلاٍٞح اىذذٝثح تؤمذ أُ تزتٞة اىقٌٞ الإطلاٍٞح، فائذج
ٍشٝذ ٍِ اىتفاصٞو ٗاىقٌٞ . َح فٜ تصٌَٞ قاػذج اىؼجيحلأّٖا قادرج ػيٚ تقذٌٝ دي٘ه ىذو اىَشامو اىقائ  ٍ٘ض٘ع.
ٍفًٖ٘ تْغثق فقظ ػيٚ ٍذاٗىح تقذٌٝ دو ىيتصٌَٞ اىَزافق اىتٜ َٝنِ أُ تنُ٘ ٍ٘ج٘دج فٜ دذٝقح داخيٞح دذٝثح 
،  مٞذٗه، ٍْغقح ٗاىفضاء اىؼاً أٗ اىفضاء اىَفت٘ح اىذٛ ٕ٘ أدذ ج٘اّة دو اىَشامو اىقائَح فٜ قزٝح تيذج
 .شتاط٘رٗاّ
